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Q, 科研費支援をどの様に知ったか？ Q, URAの対応スピードは？ Q, 形式面へのアドバイスは？ Q, 内容面へのアドバイスは？




































































































若手A、B 若手A,B, 基盤C 全種目（H29の名誉教授は一部種目制限あり）
**京大・URAが審査の観点からアドバイスを実施
P17
科研費IR（特に大型科研費）
